







Pla d'actuació del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 2020 
 
Fons i col·leccions: 
 -  Processar totes les donacions de mostres d’herbari rebudes durant l'any 
-  Processar i documentar col·leccions històriques pendents 
-  Revisar i adequar les mostres que encara són a les unitats de botànica de la UB 
per a incorporar-les a l’herbari 
  - Ampliar l'herbari docent de la biblioteca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació  
- Gestionar i processar les donacions que inclouen fons documentals diversos 
(bibliografia, diapositives, correspondència, etc.)  d’acord amb la Unitat de Procés Tècnic del 
CRAI 
 
Bases de dades: 
 - Continuar la informatització de les col·leccions de l'herbari que encara no estan 
completament enregistrades (cormòfits, líquens i fongs) 
 - Renovar la pàgina web de consultes en línia del CeDocBiV 
 - Publicar els nous registres de la col·lecció de cormòfits al GBIF (120.000 registres 
pendents) 
 - Ampliar l’herbari virtual (escanejar i publicar a la web 1.000 noves imatges) 
 - Difondre les noves imatges cap a portals que augmentin la seva difusió: 
Col·leccions temàtiques del CRAI, Memòria Digital de Catalunya i Europeana 
 - Fer una prova pilot amb el CRAI d’enllaçar bases de dades per a donar-ne difusió 
conjunta (imatges dels herbaris d'antics professors de la UB, documents de l'arxiu històric, 
bibliografia, etc.  
 - Augmentar el nombre de registres al Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, 
mínim 50.000 registres més 
 - Prosseguir amb la Cartografia dels hàbitats de Catalunya, versió 3 (2019-2023)  
- Acabar la cartografia a 1:10.000 del parc natural de les Capçaleres Ter-Freser  
  
Activitats 
 - Organitzar visites al CeDocBiV dels estudiants de la UB 
 - Organitzar visites al CeDocBiV per al personal de la UB i d’altres institucions: 
membres del CRAI, instituts de recerca, etc.  
 - Participar en activitats científiques i de divulgació de la UB i d’altres institucions 
